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AUFRUF
an alle Männer des Fort
schrittes,an alle Anhängerder
Naturheilkunde, an alle Impf-
und Vivisektionsgegner aller
Länder, wie nicht minder an
unser deutsches Volk, seine
FührerundseineRegierungen
in Deutschland und Oester
reich
von
Dr. med. Emanuel Pochmann
::: Linz a. d. Donau, Oberösterreich :::
als Mitglied des internationalen Vereines „Weltwissen“
als Verfasser des die Bakterien-Medizin
und alle Impferei und Serumspritzerei als
Irrtum nachweisenden Buches: „Sämtliche
Bakterien der modernen Bakterienwissen
schaft sind keine" und als Begründer der
neuen giftlosen wissenschaftlichen Natur
heilkunde.
Linz 1913.
Buchdruckerei und Zeitungsverlag G. Davis &amp; Co., Wien, IX. Pramergasse 28.
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